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&RPSWHVUHQGXV 
U«YROXWLRQ LVODPLTXH HWF YDULHQW HQ UDLVRQ LQYHUVH GH OD SXLVVDQFH RX GX GHJU« GH
FRQFHQWUDWLRQEXUHDXFUDWLTXHGH O
WDWFHQWUDO 5DLVRQQHPHQW V«GXLVDQWPDLV TXLQH U«VLVWH
JXªUH ¢ O
«SUHXYH GHV IDLWV DLQVL TXH O
RQWU«FHPPHQW PRQWU« SOXVLHXUV LUDQLVWHV IUDQ©DLV
ᒫG
DLOOHXUV HQ SXUH SHUWH SXLVTXH OHXUV FROOªJXHV DP«ULFDLQV \ FRPSULV /RLV %HFN
SDUDLVVHQWPHWWUH XQSRLQWG
KRQQHXU¢QHSDV OLUHOH IUDQ©DLV 
,OQ
HQUHVWHSDVPRLQV TXHFHGHUQLHU OLYUHVXUXQHJUDQGHWULEXG
,UDQUHSU«VHQWH ¢SOXV
G
XQ«JDUG XQH FRQWULEXWLRQ PDMHXUH VROLGHPHQW GRFXPHQW«H HW DUJXPHQW«H ¢ XQ G«EDW
LPSRUWDQWSRXU OD FRQQDLVVDQFHGHFH SD\VFRPPHSRXUO
DQWKURSRORJLH HQ J«Q«UDO
-HDQ3LHUUH'LJDUG
(5GX&156,YU\
 3RXU FRPEOHU FHWWH ODFXQH YRLU <DVVDPDQH $PLU 0RH] 4XHOTXHV DVSHFWV G
XQH FXOWXUH
PDW«ULHOOH WHFKQLTXHV GHVSDVWHXUV QRPDGHV 4DVTD\L 7KªVH GH GRFWRUDW HQ HWKQRORJLH 3DULV
(+(66 YRO
5ROI$ 6WHLQ /H0RQGH HQ SHWLW -DUGLQV HQ PLQLDWXUH HW KDELWDWLRQV GDQV OD SHQV«H
UHOLJLHXVHG
([WU¬PH2ULHQW 3XEOL«DYHFOHFRQFRXUVGX&HQWUHQDWLRQDOGHV/HWWUHV3DULV
)ODPPDULRQ  S LOO SK FDUWHV m,G«HVHW 5HFKHUFKHV }
/HV HWKQRORJXHV TXLV
LQW«UHVVHQW DX[PRQXPHQWV UHOLJLHX[ HW ¢O
KDELWDWLRQGRPHVWLTXH
GHV VRFL«W«V WUDGLWLRQQHOOHV VDYHQW ¢ TXHOSRLQW OHV FRGHV DUFKLWHFWXUDX[ \ VRQW «WURLWHPHQW
DUWLFXO«V ¢ GHV FRGHV FRVPRJRQLTXHV RX QDWXUHOV (QWUH OH PDFURFRVPH HW OHV GLYHUV
PLFURFRVPHV ᒫFRUSV KXPDLQ PDLVRQ VLWH KDELW«ᒫ GDQV OHVTXHOV O
LQGLYLGX VH WURXYH
HPER°W« OHV SHQV«HV H[WUDHXURS«HQQHV RQW WLVV« GHV FRUUHVSRQGDQFHV G
XQH H[WU¬PH
FRPSOH[LW« /DPDLVRQ SDU H[HPSOH Q
HVWSDVXQ VLPSOH DEUL XQ UHIXJH SK\VLTXH  HOOH
H[SULPH DXVVL XQH PDQLªUH GH SHQVHU HOOH VRXVWHQG XQ V\PEROLVPH FRVPRJRQLTXH TXL
JDUDQWLW XQHY«ULWDEOH LQW«JULW«SK\VLTXH ¢ VHV RFFXSDQWV
$XWRXUGHFH WKªPHOHOLYUHGH5ROI$ 6WHLQGHVVLQHGH VDYDQWHV DUDEHVTXHVHQWUHOD©DQW
O
«WXGHGHVW«PRLQVDUFKLWHFWXUDX[¢FHOOH GHV«FULWVUHOLJLHX[ ,OPXOWLSOLHOHVUDSSURFKHPHQWV
HQWUH SD\V DVLDWLTXHV &KLQH 9L¬WQDP 7LEHW PDLV DXVVL -DSRQ 6LE«ULH HW ,QGRQ«VLH HW
Q
K«VLWHSDV ¢HPSUXQWHUGHV FKHPLQV ODW«UDX[SRXUMHWHUXQ«FODLUDJH LQDWWHQGX VXUWHOOHRX
WHOOH QRWLRQ /D SOXSDUW GHV FKDSLWUHV RQW G«M¢ «W« SXEOL«V V«SDU«PHQW GDQV GHV UHYXHV
RULHQWDOLVWHVPDLV FHV WH[WHVRQW«W« LFLFRUULJ«V DXJPHQW«V FRPSO«W«V UDMHXQLVHQTXHOTXH
VRUWH /
HQVHPEOHFRQVWLWXH XQH Y«ULWDEOH VRPPH LPSUHVVLRQQDQWH SDU VRQ «UXGLWLRQ HW OD
PDVVHGHPDW«ULDX[EUDVV«V
'DQVODSUHPLªUHSDUWLH 6WHLQDQDO\VHOHVMDUGLQVHQ PLQLDWXUHG
([WU¬PH2ULHQWF
HVW¢
GLUH OHV Y«J«WDWLRQV QDLQHV PLVHV HQ EDVVLQ TXH QRXV FRQQDLVVRQV ELHQ PDLQWHQDQW HQ
2FFLGHQW DX PRLQV VRXV OHXUV IRUPHV MDSRQDLVHV OHV ERQVD± 6
DJLWLO G
XQH VLPSOH
G«FRUDWLRQ G
XQJR½W SDUWLFXOLªUHPHQWPDUTX«SRXU ODQDWXUH " 1RQ FHV DUEUHVUDERXJULV
WRUGXVQRXHX[FULVWDOOLVHQWGHVQRWLRQV UHOLJLHXVHVIRQGDPHQWDOHVOL«HVYUDLVHPEODEOHPHQWDX
WDR±VPH HW UHPRQWDQW DX[ SUHPLHUV VLªFOHV GH QRWUH ªUH ,OV «YRTXHQW OHV H[HUFLFHV GH
J\PQDVWLTXH SDU OHVTXHOV O
DGHSWHWDR±VWH LPSRVH ¢ VRQ FRUSVGHV G«IRUPDWLRQV DUWLILFLHOOHV
DX[ ILQDOLW«VP\VWLTXHV/DUHFKHUFKHGHODSHWLWHVVH GDQVODY«J«WDWLRQFRUUHVSRQGG
DLOOHXUV
 &RPSWHVUHQGXV
HOOH DXVVL DXVRXFLG
REWHQLUXQHFHUWDLQH HIILFLHQFHPDJLTXH(QHIIHWSOXV OD UHSURGXFWLRQ
G
XQREMHWQDWXUHO V
«ORLJQHSDU VHV GLPHQVLRQV GH OD U«DOLW«SOXV FHW REMHW VHFKDUJHG
XQH
SXLVVDQFHGLIIXVH
/DGHX[LªPH SDUWLH XQ SHX «WULTX«HSDUUDSSRUW DXUHVWHWUDLWH GHVm DVSHFWV U«HOV } GH
O
KDELWDWLRQHQ &KLQH DX7LEHW HQ0RQJROLH HW P¬PH SDUWLHOOHPHQW HQ6LE«ULH ,OQH V
DJLW
SDV G
XQ LQYHQWDLUH H[KDXVWLI GHV GLII«UHQWV W\SHV G
KDELWDWLRQV FRQQXV GDQV FHV SD\V
/
DXWHXUV
DWWDFKHDYDQWWRXWDX[IRUPHV DUFK«W\SDOHV TXDVLSU«KLVWRULTXHVGHFHVKDELWDWV
HQSDUWLFXOLHU OHVVWUXFWXUHVWURJORG\WHV
/DGHUQLªUH SDUWLH m $UFKLWHFWXUH HW SHQV«H UHOLJLHXVH } DQDO\VH HQ G«WDLO OD QRWLRQ
G
«WDJHPHQWGXPRQGH FRVPLTXHHW FKHUFKH ¢PHWWUH HQ SDUDOOªOHOD FODVVLILFDWLRQ WULSDUWLH
&LHO7HUUH6RXVVRO RPQLSU«VHQWH HQ$VLHH[WU¬PHRULHQWDOH HW OD VWUXFWXUHGHV KDELWDWLRQV
(QWUH FHV GLII«UHQWV «WDJHV ODPRQWDJQH VDFU«H SLOLHUGH O
XQLYHUV DVVXUH OD OLDLVRQ 6WHLQ
PHW FODLUHPHQWHQ «YLGHQFHOHGRXEOHV\PEROLVPHGHFHWD[HFHQWUDO  ODPRQWDJQHVDFU«HHVW
¢OD IRLV OH FHQWUH GX VLWH KDELW« ORFDOLV« DXWRXUGXTXHO VHJURXSH XQHSHWLWH FRPPXQDXW«
U«JLRQDOH HW OH FHQWUH GX FRVPRV OH 6XPHUX ERXGGKLVWH (OOH FRPSRUWH «JDOHPHQW GHX[
DVSHFWVGDQVODPHVXUHR»HOOHQ
HVWSDVVHXOHPHQWFH SLOLHULQ«EUDQODEOH VRXWLHQ GHODYR½WH
F«OHVWH TXHVRQ DSSDUHQFH«YRTXHPDLV HVWLPDJLQ«HDXVVL WRXUQR\DQW VXU HOOHP¬PH
$SOXVLHXUVUHSULVHV 6WHLQIDLW U«I«UHQFH¢0LUFHD(OLDGH LOOXVWUHGHYDQFLHU GRQWO
ĕXYUH
HVW LQFRQWRXUQDEOH HQ ODPDWLªUH (OLDGHDXUDLWQ«JOLJ« OHV IDLWV DUFKLWHFWXUDX[U«HOV SRXUQH
VH SU«RFFXSHU TXHGHV UHSU«VHQWDWLRQV /
DXWHXUGX0RQGHHQSHWLW DXFRQWUDLUH FKHUFKH
O
RULJLQH GH FHV FRVPRORJLHV GDQV OH SODQ GHV KDELWDWLRQV SULPLWLYHV 6HORQ OXL OHV
UHSU«VHQWDWLRQV GX PRQGH VRQW FDOTX«HV VXU OHV WUDLWV DUFKLWHFWXUDX[ &HUWHV UHFRQQD°WLO
mO
LPDJLQDWLRQHVWVRXYHUDLQH }S PDLVOHV V\PEROHVOHVSOXV«ODERU«VV
DQFUHQWGDQV
GHV IDLWVPDW«ULHOVODPDLVRQSDUH[HPSOH&HWWHSULVHGHSRVLWLRQ TXHFHUWDLQVFRQWHVWHURQW
HVW WRXWHIRLV DVVRUWLH GH QXDQFHV 6DQV O
H[SOLFLWHU QHWWHPHQW 5 $ 6WHLQ UHQYRLH RX
V
HIIRUFH GH UHQYR\HU GRV ¢ GRV OHV WK«RULHV GLWHV HPSLULVWHV TXL FRQVLGªUHQW OH V\PEROH
FRPPH XQ UHIOHW SOXV RX PRLQV G«IRUP« G
XQH H[S«ULHQFH VHQVRULHOOH HW FHOOHV SOXV
LQWHOOHFWXDOLVWHV TXL LQVLVWHQW VXU OH FDUDFWªUH DUELWUDLUH GX VLJQH OLQJXLVWLTXH WUDLW
FRQVXEVWDQWLHO GXV\PEROLTXH DQW«ULHXU ¢WRXWHDFWLRQGHO
KRPPHVXU ODPDWLªUH ,OVHPEOH
V
DWWDFKHU ¢ XQH YRLH PR\HQQH GLDOHFWLTXH TXL SUHQGUDLW HQ FRPSWH DXVVL ELHQ OD SDUW
G
LPDJLQDLUHGDQV OHU«HO TXHODSDUWGHU«HO GDQV O
LPDJLQDLUH
0DOJU« XQ FRXUVSDUIRLV VLQXHX[ O
H[SRV«UHVWH IHUPHPHQW DWWDFK«¢ VRQ ILO GLUHFWHXU
6HXOV OHV IDQDWLTXHVGHO
HVSULW GHV\VWªPH ¢WRXWSUL[WURXYHURQW ¢UHGLUH DX[P«DQGUHVGH
O
DQDO\VH &HV WH[WHV G«M¢FODVVLTXHV GDQV OH FHUFOH «WURLW GHV DVLDWLVDQWV JDJQHURQW ¢ ¬WUH
FRQQXV GHV HWKQRORJXHVWUDYDLOODQW GDQVG
DXWUHVSDUWLHV GXPRQGH GHV SKLORVRSKHV HW GHV
KLVWRULHQV GHO
DUW  WRXV\WURXYHURQWPDWLªUH ¢U«IOH[LRQ
*«UDUG 7RIILQ
(5GX&1560HXGRQ
,VODP HW VRFL«W« HQ $VLH GX 6XG WXGHV U«XQLHV SDU 0DUF *DERULHDX 3DULV G GH
O
(+(66   S m3XUXV¤UWKD}
&HW RXYUDJH FROOHFWLI H[SORUH XQ GRPDLQH J«Q«UDOHPHQW Q«JOLJ« SDU OHV LQGLDQLVWHV
IUDQ©DLV  O
LVODP GDQV OH VRXVFRQWLQHQW LQGLHQ 0DUF *DERULHDX UDSSHOOH TXH OD
FRPPXQDXW«PXVXOPDQHG
$VLHGX 6XGDYHFVHVPLOOLRQVG
¤PHV HVWODSOXVLPSRUWDQWH
GXPRQGHWDQGLV TXH- $XELQSU«FLVH TXHGªV OH [YUDH VLªFOH O
$VLHGX6XG HVW GHYHQXH OH
SLYRWGH ODFLYLOLVDWLRQLVODPLTXH
